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 الملحقات
 لاحظةالإرشادات للم
 موقعال الأحوال المحتاجة للملاحظة الرقم
 حول الددرسة الدوقع الجغرفي للمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج 1
 في الإدارة أحوال مدرسين الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج 2
 حول الددرسة الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج طلابحوال أ 3
للمدرسة الثانوية  3112الإستراتيجيات في تعليم مهارة القراءة بالدنهج الدراسي  4
 الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
 في الفصل
للمدرسة الثانوية  3112بالدنهج الدراسي  الدشكلات في تعليم مهارة القراءة 5
 الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
 في الفصل
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 الإرشادات للمقابلة
 بحث الأولىللمسائل ا
بالددرسة الثانوية  3112لمنهج الدراسي العاّمة ل ما هي أهداف التعليم .1
 ؟6112/5112للعام الدراسي  الحكومية الأولى تولونج أجونج الإسلامية
بالددرسة  اللغة العربية في تعليم 3112 استخدام الدنهج الدراسيما هي أهداف  .2
للعام الدراسي  الحكومية الأولى تولونج أجونج الثانوية الإسلامية
 ؟6112/5112
في تعليم مهارة القراءة بالددرسة  3112ما هي أهداف استخدام الدنهج الدراسي  .3
للعام الدراسي  الحكومية الأولى تولونج أجونج لاميةالثانوية الإس
 ؟ 6112/5112
 بحث الثانيةللمسائل ا
 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمالدواّد الدراسية في  تنظيملستراتيجية الإ كيف .1
 atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف طلاب لدى 3112
 الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI sadreC kidiD
 ؟6112  /5112للعام الدراسي  أجونج تولونج
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 طلاب لدى 3112 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمكيف تتّم الخطوات في  .2
 sadreC kidiD atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف
 أجونج تولونج الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI
 ؟6112  /5112للعام الدراسي 
 لدى 3112 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمما هي الوسائل الدستخدمة في  .3
 sadreC kidiD atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف طلاب
 أجونج تولونج الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI
 ؟6112  /5112للعام الدراسي 
 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمتقويم في الجل لأ الإدارية كيف الإستراتيجية .4
 atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف طلاب لدى 3112
 الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI sadreC kidiD
 ؟6112  /5112للعام الدراسي  أجونج تولونج
 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمما هي الدعايير الدستخدمة لأجل التقويم في  .5
 atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف طلاب لدى 3112
 الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI sadreC kidiD
 ؟6112  /5112للعام الدراسي  أجونج تولونج
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 بحث الثالثةللمسائل ا
 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمفي و المحاولات إلى حّلها  ما هي الدشكلات .1
 atreseP(الدمتازين  صف العاشر لقسم الطلاب الأذكياءلدى طلاب ال 3112
 الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI sadreC kidiD
 ؟عند الطلاب 6112  /5112للعام الدراسي  أجونج تولونج
 الدراسي بالدنهج القراءة مهارة تعليمفي  و المحاولات إلى حّلها ما هي الدشكلات .2
 atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف طلاب لدى 3112
 الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI sadreC kidiD
 ؟عند الددّرس  6112/5112للعام الدراسي  أجونج تولونج
 الدراسي بالدنهج القراءة مهارةتعليم  و المحاولات إلى حّلها في شكلاتالدما هي  .3
 atreseP( ينالدمتاز  الأذكياء الطلاب لقسم العاشر الصف طلاب لدى 3112
 الأولى الحكومية الإسلامية الثانوية بالددرسة) ICDP /awemitsI sadreC kidiD
 ؟عند الددرسة 6112 /5112للعام الدراسي  أجونج تولونج
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 لوثيقةالإرشادات ل
 صدرالم المحتاجة للبحث ءالأشيا الرقم
لددرسة الثانوية الإسلامية ا تأسيسعن تاريخ  الحقائق 1
 أجونجالحكومية الأولى تولونج 
 ةرئيس الإدار وثيقة الددرسة من 
لددرسة من ا الحقائق عن النظرة الدستقبلة والرسالات 2
  الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
 ةرئيس الإدار وثيقة الددرسة من 
لددرسة الثانوية في ا الددرسينأحوال  عن قائقالح 3
 الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
 ةرئيس الإدار وثيقة الددرسة من 
لددرسة الثانوية في  طلابالأحوال الحقائق عن  4
 الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
 ةرئيس الإدار وثيقة الددرسة من 
لددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى ا خريطة 5
 تولونج أجونج
 ةرئيس الإدار وثيقة الددرسة من 
للمدرسة الثانوية الإسلامية يكل التنظيمي الذ 6
 الحكومية الأولى تولونج أجونج
 ةرئيس الإدار وثيقة الددرسة من 
لددرسة الثانوية في ا الحقائق عن أحوال الدراسة 7
 الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
تطبيق نظام  وثيقة الددرسة في كتاب "دليل
و "دليل تطبيق " )SKSالإئتمان في الدرحلة (
من مساعد الدنهج الدراسي للمدرسة" 
 الرئيس للمنهج الدراسي
 في الدمتازينقائق عن تسهيل الطلاب الأذكياء الح 8
لددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج ا
 أجونج
وثيقة الددرسة من مساعد الرئيس للمنهج 
 الدراسي
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 لمخبرينلإرشادات الرموز 
 لي:و يمكن وصفها على النحو ين في البحث ثلاثة عشر شخصا. الدخبرو 
 الرموز الموقف الاسم الرقم
دوكتور اندوس سلامت ريادي  1
 الداجستير
 ر س. رئيس الددرسة
 ص. أ رئيس للمنهج الدراسي صاحب الأخوالي 2
لصف الطلاب  مدرس اللغة العربية خليلي الداجستير 3
 الأذكياء والدمتازين
 خ
 ن. ص للصّف العادي اللغة العربية ةمدرس ي. نونونج صفى 4
صّف العاشر لقسم الطلاب ال ةولي ّ ينوارياني 5
الدمتازين خاصة علوم الطبيعة الأذكيا 
 )IC AIM X( و الرياضيات
 ي
 أ .و IC AIM X طالب في الصف  أريا ويسانج تري سافوترا 6
 ي. أ IC AIM X في الصف  ةطالب يولي أغوستنا 7
 أ. ف IC AIM X طالب في الصف  أمير الدين فردوس 8
 أ. ح IC AIM X في الصف  ةطالب أمير حليمة زهرارنا 9
 س. خ IC AIM X في الصف  ةطالب سفتياني خير النساء 11
 ر. م IC SII X في الصف  ةطالب رافيتا مغفرة ز. 11
 م. ز IC SII X طالب في الصف  محمود زين الدين 21
 س. ش IC AIM X في الصف  ةطالب سلوى الشفا سلسبلا 31
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